Vijesti iz mljekarstva by unknown
Suhe mate r i j e u ml i jeku grupe A takođe je više. Srednja vrijednost za 
suhu mater i ju iznosi 12,566% sa rasponom od 11,46% do 13,81%. Mlijeko 
g rupe B ima prosječnu suhu mater i ju 12,187%, a k reće se u granicama od 
7,57% do 14,81%. I tu je falsifikovanje mlijeka uzrok vel ikim kolebanjima. 
Da je to zaista tako vidi se po suhoj mater i j i bez mast i ; prosjek u mli jeku 
g rupe A je 8,821%, a B 8,906% suhe mater i je bez mast i . Ona je čak nešto 
viša u mli jeku g rupe B što n a m govori o dobrom kva l i t e tu mlijeka koje do­
biju individualni proizvođači . 
Upoređujuć i r ezu l t a t e post ignute tokom ispit ivanja sa rezul ta t ima d ru ­
gih au tora koji se odnose na mlijeko pojedinih s tada kao i na zbirno mlijeko, 
može se zaključit i da se pr ikazani rezul tat i ispit ivanja hemijskog kval i te ta 
mli jeka sarajevskog područ ja kreću u normaln im gran icama za tržno mlijeko. 
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Vijesti 
DRUGI KONGRES MIKROBIOLOGA JUGOSLAVIJE 
U suvremeno uređenoj kongresnoj dvorani G r a n d hote la »Adriatic« u 
Opatij i održat će se od 25—30. 9. 1972 Drugi kongres mikrobiologa Jugos la ­
vije s m e đ u n a r o d n i m sudjelovanjem. Organizacija Kongresa povjerena je 
Druš tvu mikrobiologa SR Hrva t ske . 
Na Kongresu će bit i p r ikazan i referat i domać ih i s t r an ih mikrobiologa i 
imunologa. 
Tehnički organiza tor Kongresa je Tehnološko-ekonomski biro (TEB) — 
Biro za p r i v r e dno savje tovanje iz Zagreba. 
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